















;f'○:I.シdアセチレン単 錨 晶 は 固 相 重 合 に よ り縛 られ､ 共 役 結 合 した 炭 素 原 子 を主 鎖 に 持
つ 一 次 元 性 ホ●')7-で あ るo 金 属 光 沢 の あ る こ の 単結 月日ま､ 一 次 元 電 気 伝 導 を 調 べ る
上 で 格 好 の 有 機 物 質 で あ る｡ 本 研 究 で は, Jn.I_[鎖 進 と し て p - いLエソサルファネ-トを も つ
･トもリシー ァセチレン単 結 晶 (PDAITS) を用 い て､ 主 鎖 に 平 行 と 垂 直 方 向 の 暗 ･光 電 気 伝 導
の 電 場 依 存 性 を測 ･jEした｡
暗 電 流 の 電 場 依 存 性 に お い て､ 主 鎖 に 対 し平 行 力 rL'･7で は 電 場 7X103vc,n-'･付 近､
垂 直 方 向 で は 9X'103v cm--付 近 ま で ト'ミック特 性 を示 し た が､ そ の 値 以 上 の 電 場 領 域
で は 暗 電 流 は 電 喝 に 対 し急 な 立 ち 上 が り を示 し た｡ こ の 挙 動 は 深 い トラッフ●の 存 在 す
る 空 間 電 荷 制 限 電 流 の･モテvTLで 説 明 さ れ る｡ 期 待 した 電 気 伝 導 に お け る 異 方 性 に つ
い て は､ 主 鎖 軸 に 平 行 方 向 と 垂 直 方 向 の 電 気 伝 導 度 の 比 は, ト ミック領 域 で 約 1 02
倍 で あ っ た｡
光 電 流 の 電 場 依 存 性 (Ip∝ En) に お い て､ 主 鏡 に 平 行 方 向 で は 3X103v cmJL
以 下 の 電 尊 領 域 で は n - 1に従 っ て 変 化 し､ そ れ 以 上 の 電 堵 領 域 で は n>1で あ
っ た｡ 主 鎖 に 垂 直 な 方 向 で は､ 電 萄 6XIO3vcTD-1を境 に n-1の 線 形 か ら n>1
の 非 線 形 依 存 性 へ 変 化 し た｡ こ の 挙 動 は 次 の よ う に 考 え られ る: ､ 光 規 射 に よ り
励 起 さ れ た 電 子 が geminate tecombinationを避 け て キャリアと な る な らば､ そ れ ら は
光 電 流 に 寄 与 す る; こ こ で∴ geminat8 TeCOmbinationを避 け る確 率 を 中 とす る と､
光 電 流 Ipは ¢Eに 比 例 す る｡ 中が電 場 に 依 存 せ ず､ 拡 散 過 程 に支 配 さ れ る な らば､
Ⅰ ｡は Eに比 例 し､ n- 1と な る｡ 一 方､ 印加 電 圧 の 増 加 と共 に､ 少が 電 場 依 存 し､
ト"リフトに 支 配 さ れ る よ う に な る と､ n>1に な る と考 え られ る.
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